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ABSTRAK 
Kajian ini memberi fokus kepada interaksi kumpulan kecil pelajar Korea yang mempelajari 
bahasa Melayu di Hankuk University of Foreign Studies, Korea. Lapan belas pelajar lelaki 
dan perempuan Korea berumur dari 22 hingga 27 tahun terlibat dalam kajian ini. Objektif 
kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis perbualan pelajar serta menanggapi 
bahasa dalam sesi perbincangan dalam kelas. Kajian ini mengambil masa selama tiga minggu 
dan pelajar diberi dua sajak untuk dibincangkan. Keputusan kajian mendapati bahawa dalam 
interaksi kumpulan kecil ini, pelajar mengutarakan persoalan, membuat rundingan serta 
memberi jawapan ringkas bersama rakan sekumpulan. Pelajar juga kelihatan mempunyai 
keyakinan dalam perbincangan berkumpulan. Selain itu, pelajar diberi ruang untuk 
berinteraksi dengan cara yang positif dalam kalangan ahli kumpulan kecil dan menggunakan 
bahasa Melayu sebagai sistem komunikasi antara mereka. Adalah diharapkan supaya kajian 
yang sedang dijalankan dapat memberi impak yang positif terhadap pelajar yang mempelajari 
bahasa ketiga dan keempat dalam pembelajaran kesusasteraan Melayu. 
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